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ESTUDIS 
Gom explica Francesc Costa i Oller en l'article que segueix la impremta arriba a Mataró l'any 
1779, quan Joan Abadal de Manresa s'estableix a la ciutat. L'impremta serà molt activa durant tot el 
segle XIX. 
El darrer membre de la branca masculina dels Abadals de Mataró, Josep Abadal i Casalins 
(1817-1878), membre del Partit Republicà, destaca també per la seva participació en la política local. 
ELS ABADAL: 
ORÍGENS DE LA IMPREMTA A MATARÓ 
La introducció de la impremta a Mataró és 
un fet relativament tardà, si ho comparàvem amb 
altres poblacions de menor importància econò-
mica i social. Aquest fet es produeix exactament 
l'any 1779, quan Joan Abadal de Manresa arriba 
a la ciutat per establir-se en el seu ofici d'estam-
per. 
Fins a les darreries del segle XIX aquesta fa-
mília monopolitzarà tot allò relatiu a les arts grà-
fiques, i només de manera circumstancial troba-
rem algun altre impressor transeünt que treballa 
a Mataró algunes èpoques: el 1812 sota l'ocupa-
ció francesa coneixem dos volums dels tipògrafs 
Silverio Lleyxà i Agustí Roca; el 1816 tenim no-
tícia de Joan Marca, que treballava per a organis-
mes oficials; el 1847 la primera publicació-periòdi-
ca local, "El Mataronés", era impresa per Jaume 
Simó, establert a la Riera fins el 1854; i, també, 
ocasionalment, el 1854 feia d'impressor Miquel 
Oliveras al carrer d'en Pujol. En la dècada dels 
anys vuitanta comencen a establir-se impressors 
de més envergadura: Horta i Vila seran els més 
coneguts, però també n'hi ha d'altres com la Im-
perial i Pons (1). 
Així els Abadal realitzaran el seu ofici més 
d'un segle en solitari, cobrint la demanda que exi-
gia la ciutat. I si en un primer moment els seus 
clients eren els organismes oficials i religiosos, la 
transformació econòmica donarà pas a eixamplar 
la demanda cap a la burgesia de comerciants i fa-
bricants. 
JOAN ABADAL I GERIFAU (1754-1830). 
L'iniciador de la impremta a Mataró havia 
nascut a Manresa l'any 1754 al si d'una nissaga 
d'impressors. El seu avi Pau havia estat l'introduc-
tor d'aquell art a Manresa, on es traslladà a inicis 
del segie XVIII des de Moià, d'on semblen origina-
ris els Abadal. Va ser succeït pel fill Andreu, pare 
del nostre personatge, que en morir el 1778 deixa 
el negoci a la vídua Isabel Gerifau i a Ignasi, l'he-
reu. Per aquest motiu, en fer-se efectiva l'herència, 
el seu germà Joan va marxar de Manresa per esta-
blir-se en un lloc mancat d'impressors. I d'aques-
ta manera arriba a Mataró l'any 1779, i aquí es 
va quedar (2). 
Joan es casa el febrer de 1782 amb Teresa 
Casamitjana i Mon (1767 - 1836), filla d'un veler 
de la ciutat, que aporta 300 lliures de dot. L'acta 
de les noces explica que Joan Abadal era un jove 
estamper natural de Manresa, habitant emperò 
d'ença de tres anys en la present de Mataró, i un-
tes de Manresa {...). 
L'establiment de Joan es va dedicar fonamen-
talment a la impressió de tota mena d'opuscles, 
documents oficials, cèdules, impresos, Uibres del 
cadastre, bans, ordinacions de policia, etc. L'any 
1786, després de sol.licitar-ho, va rebre permís 
para reimprimir las Rs Cédulas, e imprimir las or-
denes para los Lugares de este Corregimiento. 
Una altra vessant del seu ofici era l'edició de 
llibres, dels quals en coneixem uns cinquanta, tot 
i que segurament era més nodrit el seu conjunt edi-
torial. Són en general tractats religiosos: sermons, 
oracions, teologia, i obres d'autors com: Jaume 
Matas, Ildefons Ferrer, Josep Pont, Manuel Camín, 
Damià Sumalla, Miquel Busqué, Agustí de Puigcer-
dà, Agustí Espina, Lluís Barberí, Josep C. Ferrer, 
Jaume Vada, i d'altres. Coneixem també alguns 
treballs de caràcter "civil": ordenances dels pro-
curadors, dels platers, reglaments de nàutica, i al-
guna obra escolar: exercicis literaris, i acadèmies 
de l'Escola Pia, poemes en elogi del rei Carles III, 
crònica de l'estada de Ferran VII a Mataró, etc. 
Com a curiositat podem citar en català, de data 
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no precisada, el Devot novenari (...) a venerar las' 
llagas de S.P.S. Francesch (...) de Arenys de Mar, 
obra de Pau Parassols i Pi, i alguns goigs, com el 
de Sant Pancraç (3). 
En l'àmbit polític sembla que simpatitzava 
amb els liberals, ja que va ser nomenat per l'Ajun-
tament constitucional de 1814 encarregat d'allot-
jaments i bagatges, amb un sou de 60 lliures l'any, 
i va imprimir algun text d'aquestes característi-
ques durant el Trienni Liberal: un sermó a favor 
de la Milícia Nacional i VAlmacén Patriòtica de 
Frutos Literarios. El gener de 1814 era adminis-
trador de la capella de Santa Magdalena, situada al 
propi edifici de l'Ajuntament. 
El matrimoni Abadal va tenir cinc fills: Jo-
sep Calassanç (Mataró 1787-1854), Joaquim (Ma-
taró 1801-?), Joaquima, que es casa amb el fabri-
cant de filats Francesc Castells, Teresa i Gaietana, 
donzelles a la mort del pare. La defunció de Joan 
Abadal i Gerifau es va produir l'I d'octubre de 
1830, a l'avançada edat de 76 anys, quan en feia 
51 que s'havia establert a Mataró. La seva salut en 
aquells moments era molt precària, i el testament 
l'havia fet detingut en lo llit, i no va poder firmar-
lo a causa d'un atac apoplèctic. Els seus béns eren 
formats per la casa on vivien i hi tenien la imprem-
ta, a la Riera, i algun diner que havia pogut reunir 
en tota una vida d'esforç. El negoci queda per a 
l'hereu Josep, i a les filles els deixa diners en efec-
tiu (4). 
JOSEP CALASSANÇ ABADAL I CASAMIT-
JANA (1787- 1854). 
L'hereu de Joan, Josep Calassanç, segueix 
la tradició famihar que el lligava a la impremta. 
Abans de referir-nos-hi parlarem del seu germà pe-
tit Joaquim, que, de la mateixa manera que anys 
abans havia fet el seu pare, va marxar de la llar fa-
miliar i de la ciutat amb la intenció de plantar-se 
en un lloc adequat al seu ofici. En un primer mo-
ment treballa d'impressor a Igualada, fins que al 
cap d'uns anys s'instal.la de llibreter a Puigcerdà, 
gràcies a les 150 lliures que li corresponen de la 
legítima de la seva dona Isabel, de qui era curador 
Joan Abadal, que era filla de Francesc Casalins, 
pilot i comerciant amb béns a l'Havana, mort cap 
a 1818 a bordo de la goleta Mataronina fondeada 
en la playa de Onim en la Costa de Àfrica (5). 
Josep, el continuador de la impremta, nat l'a-
bril de 1787, es va casar el 1816 amb Ma. RosaCasa-
Uns, germana de la dona del seu germà, i varen te-
nir diversos fills, entre ells, Josep, l'hereu, Joaquim, 
cirurgià, Heliodor, cisallador, Paula-Caterina i Joan, 
impressor a Barcelona. I va morir el 6 de setembre 
de 1854, segurament a causa del còlera que en 
aquells mesos es va endur més de mil ciutadans. 
La vida política del nostre personatge es 
redueix, pel que sabem, a l'elecció, l'octubre de 
1827, per al càrrec de diputat del Comú en l'Ajun-
tament de l'Antic Règim, al qual va renunciar ja 
que por la avanzada edad de su padre y achaques 
de que adolece, ha de cuidar por si solo de la im-
presión de todas las ordenes y demàs que se ofre-
ce para el mejor servicio de S.M. y del publico. 
Per les obres que coneixem, els treballs de 
Josep eren de caràcter oficial, en ser aquests or-
ganismes els principals consumidors de paper im-
près, quedant en un segon lloc la literatura reli-
giosa, tan abundant abans de la Revolució Libe-
ral. Hem de pensar que Josep edita en el període 
1830-1854, un temps en què les formes socials, 
polítiques i religioses experimenten grans canvis, 
que en la impremta local es manifestaran per una 
preeminència de les obres "civils": fulls polítics 
de circumstància, poemes i himnes a la reina Isa-
bel, a la Milícia Nacional, bans de bon govern, or-
denances, reglaments, etc. De tota manera edita 
alguna obra religiosa del P. Valentí de Sant Joan 
de les Abadesses, i obres en llatí de Joan C. Junoy. 
Hem de destacar la impressió a Mataró de la revis-
ta "La Antorcha", de 1847, que editava a Barce-
lona Marià Cubí. 
Com el seu pare, Josep mai no va fer massa 
diners en un ofici que només donava per anar vi-
vint, i posseïa un patrimoni format per la casa de 
la Riera, i una altra al carrer de Sant Joan, pro vi-
nent de l'herència Casalins. De tota manera va po-
der donar estudis de medicina al seu fill Joaquim, 
per mitjà de la venda d'un casa i la creació d'un 
censal: no tenen altre medi a ells més útil y a sos 
béns menos danós (6). 
JOSEP ABADAL I CASALINS (1817-1878). 
El darrer membre de la branca masculina dels 
Abadal de Mataró va ser Josep Abadal i Casahns, 
nat l'agost de 1817, i mort a Sant Antoni de Vila-
major, on s'estava per recobrar la salut, l'agost de 
1878, als 61 anys d'edat. Es va casar amb una pa-
renta, Rosario Anglà i Abadal (Manresa 1827 - Ma-
taró 1871), i va tenir tres filles que varen sobre-
viure: Anna (n. 1846), Josefa (n. 1854) i Frances-
ca (n. 1858). 
En el període de vint-i-quatre anys que va 
ser al front de la impremta, Josep va realitzar una 
gran tasca editorial, i varen sortir del seu obrador 
nombrosos reglaments: de la Milícia Nacional, dels 
bombers, de la Biblioteca Popular, de la Societat 
d'Assegurances dlncendis, de la Societat d'Amics 
de la Instrucció; memòries: de l'Ajuntament, de 
la Caixa d'Estalvis, de l'Ateneu; impresos relatius 
al còlera de 1854, sobre la perllongació del tren; i 
la literatura festiva com goigs i auques. 
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Alguns dels llibres que va editar tenen espe-
cial importància: Juan Amich: Historia de los 
acontecimientos poltticos de la ciudad de Mataró 
en 1843. José Abadal, 1855. Primer text d'histò-
ria política editat a la ciutat, i que es refereix als 
fets locals dins la revolta centralista d'aquell any. 
José Rius: Memórias históricas de la Ciudad de 
Mataró. Mataró, 1866. Prolífic escolapi autor d'un 
gran conjunt d'obres de tota mena necessitat d'e-
dició i estudi. D'altres treballs eren d'autors locals 
com Josep Garcia Oliver, o catalans, com "Lo tam-
boriner del Fluvià", de Pau Estorch i Siqués, entre 
d'altres. 
La importància de la seva tasca editorial 
cal centrar-la en la publicació de periòdics: "Re-
vista Mataronesa" (1856), "Revista Mataronesa" 
(1864), "La Juventud" (1869), "El Eco de la 
Costa" (1869), "La Voz de Iluro" (1872), i "El 
Mataronés" (1876). Un cas a part el suposa el set-
manari "Crònica Mataronesa" (1866) que va ser 
fundat pel mateix Abadal durant el govern mode-
rat per defensar els ideals de la democràcia. 
De tota manera el negoci de la impremta era 
poc remunerador, i Josep havia de recórrer sovint 
al crèdit, segurament per procedir a la compra de 
noVa maquinària. Així en morir, en el balanç dels 
seus béns, hi havia un actiu format per les cases 
del carrer de Sant Joan i de la Riera, un material 
de botiga valorat en 5.464 ptes., una indústria 
d'imprimir valorada en 4.000 ptes., i deutes al seu 
favor per 2.184 ptes. En canvi al passiu hi havia 
26.157 ptes., entre legítimes i crèdits hipotecaris, 
cosa que ens indica la precarietat financera de l'es-
tabliment (7). 
Però la importància d'Abadal és sobretot de 
tipus polític, ja que era un destacat membre del 
Partit Republicà, a partir de la seva implantació 
a la ciutat. I va tenir diversos càrrecs de respon-
sabilitat: vice-president de la Junta Revolucionà-
ria Provisional de 1868, president de la Junta Re-
volucionària definitiva, membre de la direcció del 
Partit Republicà Federal, i del Cercle Democràtic-
Repubhcà d'Instrucció i Propaganda l'any 1869, 
alcalde segon els anys 1869 i 1870, i alcalde pro-
visional el 1872. Després del radicalisme manifes-
tat durant la república, Abadal va abandonar les 
files federals per passar a militar als seguidors de 
Castelar, més moderats. A la seva mort, l'any 1878, 
es va fer una gran manifestació de demòcrates. Do-
nem la ressenya periodística pel seu interès docu-
mental: 
A LA MEMÒRIA DE JOSÉ ABADAL. 
El dia 30 del mes pasado falleció en el pue-
blo de Vilamajor, a donde habia ido para recobrar 
la salud, el conocido demòcrata mataronense D. 
José Abadal. 
Querido de cuantos le conocian sin distin-
ción de opiniones, Abadal era venerada por sus 
amigos poltticos. Decano de la democràcia mata-
ronesa, la causa de la libertad le es deudora de 
f randes servicios y en momentos de prueba las 
abta dado de un valor ct'vico inquebrantable. 
Habta representada a su, partido ejerciendo 
diferentes cargos sin que nunca se desmintiera su 
honradez y su consecuencia. Como, pues, Mataró 
no habta de manifestar el sentimiento de que es-
taba poseido por la pérdida de tan buen ciudada-
no ? Lo hizo ayery lo hizo de manera que nosper-
mite unir a la pena que nos ocasiono el falíeci-
miento de un amigo inolvidable, la satisfacción de 
ver que en esta noble tierra no se olvidan los servi-
cios ni desaparece de los animós el vivo fuego de 
la democràcia. 
Una comisión debt'a pasar a Vilamajor a de-
positar en la tumba de Aoadal las coronas que a 
su memòria ofreciesen sus amigos y correligiona-
rios. 
El punto de reunión era la plaza de Cuba y la 
hora las ocho y media. Sucesivamente llegaran a 
la plaza la Sociedad de vidrieros con una corona 
fúnebre con el siguiente lema-. "Recuerdo a José 
Abadal, los vidrieros de Mataró "; la Sociedad co-
ral antigua de Mataró con una corona, cuya ins-
cripción decia: "A la memòria de su Sòcia protec-
tor y honoraria, la Sociedad coral antigua de Ma-
taró"; la cooperativa mataronense, y en pas de 
ella un redactor de la Gaceta en representación de 
esta y de la 'Campana de Gracia', con coronas en 
cuyas cintas se let'a: en la primera, "Recuerdo al 
amigo José Abadal, la Cooperativa mataronense"; 
en la segunda, "Al cansecuente demòcrata guber-
namental D. José Abadal, la Gaceta de Cataluna"; 
y en la tercera, "Al cansecuente demòcrata guber-
namental dan José Abadal, la 'Campana de Gracia'; 
la Sociedad coral de la juventud con su respectiva 
corona, dedicada al irreprachable ciudadano José 
Abadal; la Constructora mataronense, con su co-
rona coma recuerdo al amigo José Abadal. En un 
cache rigurasamente enlutado fueran colocadas 
las coronas de la 'Campana'y la 'Gaceta'; otra de-
dicada por D. Avelino Brunet a su amigo y corre-
ligianaria, y otra con el lema: "Al ciudadano José 
Abadal sus amigos poltticos". 
A las nueve y media organizóse y pusose en 
marcha la comittvà, a la que se unieron en gran 
número las vecinos de Mataró y varias comisio-
nes de pueblos comarcanos, y a las tristes acordes 
de la música dirigida por el senar Vila, que toco 
tres marchas fúnebres escritas espresamente para 
el acta por su director, recorria el siguiente curso: 
Plaza de Cuba, calle del misma nombre, de la Mer-
ced, Rambla, Riera, San Roque, calle y riera de 
Argentona, deteniéndose en el camina de la Gi-
ganta a espaldas del Prada. 
En es te sitio se encontró la comitiva que jun-
ta can la concurrència que habta acudido allt for-
maba una estensa y compacta masa. 
Subido a un margen alga elevada y en nom-
bre de la comisión que le radeaba, el senar D. 
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Mauricio Roca pronuncio con acento conmovido 
un discurso alusivo a la ceremonia que se estaba 
verificando. Lamento la pérdida de D. José Aba-
dal. "A nosotros toca, dijo, honrar la memòria 
del decano de la democràcia mataronense, a aquel 
que tantos servicios prestarà a la democràcia". 
Abadal, buen hiio, buen esposo, carinoso padre, 
amigo leal, ciuaadano intachable y consecuente 
demòcrata, habia sustentado los principios de la 
democràcia en épocas de triste recordación en 
que la democràcia era considerada como un cri-
men y castigada con lejana deportación quien te-
nia el valor de manifestarse demòcrata; su recuer-
do serà imperecedero para sus amigos. El senor 
Roca diò las gracias a la prensa, a las sociedades y 
a las comisiones que habian acudido apagar un tri-
buto de aprecio pòstumo a Abadal; y espresò la 
esperanza de que una conducta atractiva, perseve-
rante y honrada acabarà por dar el triunfo a la de-
mocràcia. "Imitemos a Abadal, y si alguno de nos-
otros no tiene la fortuna de ver realizadas sus aspi-
raciones poltticas, tendra al menos la seguridad de 
que serà llorado como lloramos en este momento 
a Abadal". 
La alcaldia exigió que se presentase prèvia-
mente escrito lo que hubiera de decirse al disol-
verse la comitiva; y como solo habt'a podido es-
cribirse el del indivíduo de su seno que habïa de-
signada para dirigirse al publico; de aquí la impo-
sibilidad de que pudiera hablar otra persona con 
cuya asistencia no pudo contarse con certitud pre-
viamente, y a quien por lo tanto no habt'a sido po-
sible pedir para enviar a la alcaldia la relación del 
discurso que pensase pronunciar. 
Disolviòse la reuniòn, la comisión partió, y 
solo nos resta ya decir, para poner punto a esta 
pàlida resena, que los vecinos de Mataró, presen-
ciando respetuosos el desfile de la larga comitiva, 
probaron que los nombres de los poltticos honra-
dos, las manifestaciones de ideas generosas, y el 
uso tranquilo de un derecho, merecen siempre 
consideraciòn y generales simpatías (8). 
Francesc Costa i Oller 
NOTES 
1.- Arxiu Municipal de Mataró (AMM). Acords, 19, 
abril, 1816. Contribucions d'Indústria i Comerç de 
1842, 1848, 1850, 1851, 1854, 1856, 1858, 1862. 
2.- SALAS I OLIVERAS, Ramon. Les impremtes de 
Mataró. Manuscrit a la Biblioteca Popular de la Cai-
xa d'Estalvis, pp. 6-8. Salas afirma que la primera 
impremta dels Abadal va ser fundada per un tal Joan l'any 
1735, adduint únicament que així ho afirmava un rètol de 
la botiga. Però aquest extrem és totalment inexacte ja que 
les dades amb les quals treballem demostren sense marge 
d'error que va ser Joan Abadal i Gerifau qui inicià la im-
premta a Mataró el 1779, a qui Salas considera nebot (?) 
d'aquell Joan Abadal inexistent. 
3.- S'hauria d'establir un catàleg de les obres dels Abadal 
per poder fer una anàlisi precisa de la seva producció 
editorial, i, en conseqüència de la demanda de llibres 
del moment. Aquí, per donar una visió del tema, hem uti-
litzat el treball de Jaume Gonzàlez: Bibliografia de Mataró: 
Els clergues del segle XVIIL Mataró, 1976. I els reculls bi 
bliogràfics usuals: Aguiló, Palau, Torres-Amat, Salvà, etc 
4.- AMM. Acs., 3, juliol, 1786,15,gener, 16,abril, 1814 
Museu Arxiu de Santa Maria. Uibres d'òbits, matri 
monis i bateigs, de diversos anys. AMM. Arxiu de 
Protocols (AP). Antoni Simón, 2, octubre, 1830, f. 356 v. 
Antoni Font, 12, juliol, 1804, f. 81 v. Joaquim Sarret i 
Arbós: Història de la indústria, del comerç i dels gremis 
de Manresa. Manresa, 1923, pp. 168-170. 
5.- AMM. AP. Antoni Simón, 20, gener, 1818, f. 5;fe-
brer, 1823, f. 37 v.; 11, juliol, 1824, ff. 164, 170; 
22, desembre, 1825, f. 254. 
6.- AMM. AP. Antoni Simón, 22, març, 1853, f. 132; 
6, setembre, 1854, f. 285, 389. AMM. Acs., 24, 
març, 1828; 19, octubre, 1840. 
7.- El va succeir en la direcció de la impremta la seva 
filla Francesca Abadal, casada amb Salvador París i 
Giralt, de Badalona. La seva germana Anna, casada 
amb l'impressor Josep Escofet, també es dedicava a aquest 
ofici en un establiment al carrer de Sant Josep núm. 34. 
Posteriorment, la impremta i llibreria de la Riera aniria a 
càrrec d'Elvira París i Abadal i el seu marit, el dibuixant 
Eusebi Vidiella i Morató, de Xerta. Sobre aquesta etapa 
es pot consultar: Ramon Salas: Op. cit. pp. 11-14, 29. Joa-
quim Casas: Cel·luloide ranci. Palma de Mallorca, 1958, 
pp. 82-87. AMM. AP. Miquel Tunyí, 28, setembre, 1878, 
escriptures. 309, 328. Joan B. Calvo, 23, octubre, 1869, 
esc. 117. 
8.- "La Gaceta de Catalufía", 16, setembre, 1878. Citat 
per "El Mataronés", 22, setembre, 1878. 
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